




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Les 	de la fonction




Ⅱ. Les modification de la fonction publique teritoriale des 
	2000 et
son orientation
Ⅲ. La deliberation de la fonction publique territoriale sous le gouverne-
ment de Sarkozy
Ⅳ. 
Dupuis l’adoption de la loi du 26 janvier 1984, la fonction publique
territoriale a en 2009 ses vingt-cinq ans. Plusieurs propositions de
avaient vu le jour dupuis 1984. Ces 	de la fonction
publique territoriale	des aspects institutionnels et statutaires. Au
titre des	de fond dans les
	2000, nous examinons deux lois ;
la loi n2007148 du 22007 de modernisation de la fonction publique
et la loi 2007209 du 19 2007 relative la fonction publique
territoriale. Ces lois de 2007, les lois et les 	relatif aux ces lois ont
les dispositions diverses ; la 
des 	entre le
CNFPT et les centres de gestion, la formation professionnelles tout au long
de la 
et les diverses conditions en 
de organes de
participation etc. Elle sont tendu donner aux 	territoriales plus
de souplesse dans la gestion de la fonction publique territoriale par les
	locales. Un tel dispositif permet de offrir des perspectives de

aux agents et renforcer 

de la de la fonction
publique territoriale.
